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A R A  abrir la marcha, en este intento de 
exponer las realizaciones técnicas e indus­
triales de España, no hay mejor pórtico que 
el formado por las empresas que aúna, im­
pulsa y  vigoriza el Instituto Nacional de Industria, 
creado por Ley de 25 de septiembre de 1941. Em­
pezamos así con una de las realizaciones más am­
biciosas y  geniales que una política estatal del gas­
to, haya pretendido lograr en el orden industrial, 
utilizando métodos originales, alejados de la posible 
acción coactiva del Estado y  singularmente próxi­
mos a los procedimientos y  técnicas de la empresa 
privada.
A SP E C T O S A D M IN ISTR A ­
T I V O  Y  F I N A N C I E R O
Abarca el INI, a través de sus participaciones de 
capital, una serie de veintisiete Sociedades, cuyas 
actividades variadísimas se dirigen al resurgimiento 
de la industrió española, en aquellos aspectos más 
vitales para su economía. Se crean o reorganizan 
factorías de carácter militar, en su triple aspecto: terrestre, naval y  aéreo. Se da vida 
a industrias extractivas y  de transformación para la explotación de nuevos yacimien­
tos o el mejor aprovechamiento de otros ya  existentes. Se inicia la fabricación de ma­
quinaria agrícola y  de minería, elementos de transporte, abonos y  fibras textiles; con 
objeto de disminuir nuestra dependencia del extranjero en estos renglones tan impor­
tantes para el nivel de vida de los pueblos modernos. En otros casos el Instituto, 
por medio de anticipos D participaciones minoritarias, vigoriza aquellas empresas ex­
perimentadas en la fabricación de elementos para 
obras públicas, telecomunicaciones o electrificación 
industrial y  agrícola.
E l IN I y  todas sus Sociedades dependientes 
tienen sus respectivos Consejos de Administración, 
con la debida representación de los capitales priva­
dos, de la aportación estatal y  de los organismos 
oficiales interesados. La complejidad de la marcha 
administrativa se resuelve sin necesidad de incauta­
ciones ni de nacionalizaciones, tan en boga en otros 
países, España, señalada erróneamente como país 
de economía totalmente controlada, emprendió por 
iniciativa de su Jefe del Estado un grandioso plan 
de industrialización adaptado en lineas generales a 
los métodos de la economía libre.
La Ley de creación del IN I lo estructura como 
Corporación de Derecho Público con personalidad 
y  patrimonio propios; con facultades para aportar 
a la Empresa privada que desarrolla actividades de 
interés nacional los capitales que eventualmente pre­
cise para su desenvolvimiento; o para constituir con 
capital integramente estatal aquellas otras empresas 
industriales en las que, bien por su largo periodo de 
instalación, bien por el elevado capital que requieren o por los riesgos que para el 
mismo se deduzcan no hayan sido objeto de desarrollo por la iniciativa privada. Aun  
en estos casos, es norma del Instituto ofrecer al capital particular participación en las 
mencionadas Empresas, tan pronto como éstas han llegado al grado de desarrollo 
económico preciso para que resulte atractiva la adquisición de sus acciones. Podrían 
apreciarse en la organización del IN I algunas semejanzas con las « holding compa­











CAPITAL SUSCRITO Y DESEMBOLSADO 
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toría de Puertollano. —22. 
El u tilla je  o m aquinaria  
más perfecto en las fa b r i­
caciones del Instituto N a ­
cional de Industria. — 23. 
Torre de sondeo, en C a ta ­
lu ña.—24. Chorro de gas 
en las In vestigacio nes pe­
tro líferas.—25. Presa para 
la  a lim entación d e  la s  
agu as de refrige ra ció n  en 
una central térm ica.—2ó. 
Una de la s  naves de la  fá ­
brica de fib ra  textil de M i­
randa de Ebro. — 27. En 
uno de los pozos de las 
explotaciones de Puerto- 
lla n o .—‘ 28. O b ra s  en la 
destilería de p iza rra s  en 
Puertollano. — 29. N ave  de 
hornos en la Em presa N a ­
cional del A lu m in io .—30. 
Una escuela de ca p a c ita ­
ción técnica en cad a  una 
de las em presas del Insti­
tuto.-3 1 . V isita  a la facto ­
ría de M iranda de Ebro 
del M inistro de A gricu ltu ­
ra, Sr. Rein. —32. V ista de 
la refinería de Escom bre­
ras. V iv ie n d as —33. M onta­
je de ap a ra to s de rad io  en 
la factoría M arconi, S . E. 
34. Un lote de avio n es f a ­
bricados en 1947. — 3 5 .  
Botadura del «Exp lo rad or 
iradier», d ed icad o  a las 
com unicaciones con G u i­
n ea .- 36. Pabellón de 
entrada a la fábrica  
M arconi, en V illa v e r­
de.--3 7 . Un d etalle  
de la v isita del Mi­
nistro, S r .  Suan- 
ces, y su séqu i­
to a lo facto­
ría de Ve- A
1. Autocam ión Pegaso  II. 
Em presa N a c io n a l de Au­
to cam io nes.—2. A vión  ins­
ta lad o  en España. Líneas 
A é re as Ib e ria . — 3. El bu­
que «Escoriai», en g ra d a .
4 .  La refinería de Escom­
breras. Em presa N acio nal 
C a lvo  S o te lo .- 5 .  Una de 
las centrales m óviles.—6. 
T a lle r de m ontaje. Cons­
t r u c c io n e s  Aeronáuticas,
5. A . —7. Eli M in isir*o de In­
dustria y  Com ercio, señor 
Suances, en las o bras de 
la Em presa N a c io n a l del 
A lum inio , en V a lla d o lid . 
8. So n deo s petro líferos en 
M a rru e co s. Empresa N a ­
cional A d aro . —9. In sta la ­
ción «piloto» en V illa ve rd e  
(M adrid).—10. La precisión 
en el trabajo , norm a del 
Instituto.—11. N ave  de hor­
nos. Em presa N a c io n a l del 
A lum inio , V a lla d o lid .—12. 
Tren de sondeos petro lífe­
ros, en L é rid a .—13. N ave 
de m ontaje Construccio­
nes A eronáuticas, S. A.
14. El buque «Conde de 
A rgelejos»  en el astillero.
15. Autocam ión Pegaso  II.
16. N ave  de m ontaje. Em­
presa N ac io n a l de A u t o c a ­
m iones.—17. Planta de re­
frigeració n  en la D estile­
ría de Escom breras. —18.
Labo rato rio , en Puerto- 
l la n o .— 19. Las obras 
en la presa del Río 
M ontoro.—20. En la 
facto ría  M arconi Es­
p añ o la , S. A .—21. 
P re s a  p a ra  el 
abastecim  ien- 
to de a g u a s
bjetivos buscan el bien público y  el control no fu ­
mistas mayoritarios, sino a la propia economía die
O el gráfico ¡estadístico refleja exactgfnente el vo- 
■ del Instituto, representadas por transferencias de 
'¡organismos del Estado ¡instalaciones y  metálico. 
, tina equitativa proporcionalidad con el capital 
indo social de todas las empresas 3.560 millones 
in estatal asciende a 1.476 millones; es decir, el
•vas Sociedades, el ambicioso esfuerzo que el IN I 
•osibilidades financieras del Estado, como puede
Hierro y  acero en una nueva siderurgia en
Aluminio y  metales ligeros en Valladolid . .
Plomo en Lérida y  Sierra Almagrera. í . . 
Celulosa y  fibras textiles en Miranda de Ebro . 
Construcción, en una primera etapa, de 21 
f § ,  buques. . . . . . . . . . . . .
Energía eléctrica en centrales térmicas, fijas y
350.000 toneladas
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Parte de las producciones anteriores, más las de fabricación de auto­
móviles utilitarios y  de transporte, rodamientos a bolas, aparatos de teleco­
municación y  fabricaciones relacionadas con la defensa nacional, todas 
ellas iniciadas, supondrán un ahorro anual de divisas de linos 520 millones 
de pesetas oro. ' 4 ^ \  J Ü J S
Actualmente se encuentran ya  terminadas y  en periodo de fabricación 
muchas de las industrias del INI, como puede apreciarse en la parte gráfica. 
La importancia de las instalaciones hace necesario un estudio particular 
para cada una de ellas, dejando para sucesivos trabajos la explicación de 
las actividades encomendadas a la Empresa Nacional « Calvo Sotelo > para 
combustibles líquidos; Empresa Nacional de Autocamiones, Empresa Na­
cional <Elcano>, de la Marina Mer ùnte; Empresa Nacional <Éazárp, de








rias ha si<fo Cuidadosamente. estudia• 
-alización y , par tanto, un t rtydÌbjtìÈt 
®qiertqs 'Comarcas, el equilibrio tfej 
riendo asi muchas perspéctivas,j¡gina 
■as industrias se han emplazado basa 
mercio mundial, ya que algunas de el 
•lo a las necesidades de España, s¡ 
tíren lá medida,,,de sus“posibilidad
les industriales, reflejado 
acípft de las empresas, si 
producciones básicas. L, 
imprecas más irrjpjortaip 
bles, textiles, fertilizante
intente en los gráficos 
rüéxcepcional impuls> 







•odrán en l 
ambién con
riaciayeg hispánicas.
j í lp  E l Instituto Nacional de Industria contribuì 
medios para que ésta vuelva'a andar, por s i m, 
. que los grandes imperios dçl mundo . parece var, 
cunetas del camino.




1. Facto ría  de m ontaje de avio n es en Se v illa . 
Construcciones A eronáuticas, S. A.—2. V iv ie n ­
d a s  de obreros en la p lanta  in du stria l de 
P u e rto lla n o .—3. Tanques de la  fá b rica  de Mi­
rand a de Eb ro .—4. C im entación de la  Cen ­
tra l Térm ico. Em presa N a c io n a l de Electri­
c id a d , S . A .—5. O b ra s  de la Central Térm ica 
en Puentes de G a rc ía  R o drígu ez. Em presa 
N a c io n a l «Calvo  Sote lo».—6. Botadura del 
« V illa fra n ca » .—7. Estación de transform a­
ción intem perie. -  8. En una de las insta­
lacion e s de las centrales e léctricas m óvi­
le s.—9. O b ra s  de la presa en el río 
M ontoro.—10. T u rb o ge n e ra d o r de la 
R efinería de C a rta g e n a . —11. O fic in a s  i 
l centra les en la refinería de C arta- i
i g e n a .—12. Presa en el rio  M ontoro. 1
